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Ʌɢɡɢɧɝ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ , ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɥɢɡɢɧɝɚ ɪɚɫɬɟɬ , ɚ ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɨ ɊɎ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɩɟ-
ɪɢɨɞɨɦ ɛɨɥɶɲɟ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɡɢɧɝɚ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ-
ɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ , ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧ-
ɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɪɭɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɜɨ ɜɬɨ-
ɪɵɯ ɭ ɥɢɡɢɧɝɚ  ɦɚɫɫɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɦ  ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɤɚɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɫɞɟɥɤɢ ɢ ɧɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɚɜɚɧɫɟ. 
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɥɢɡɢɧɝɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɥɢɡɢɧɝɚ 
ɪɟɲɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɦɟɧɵ ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɨɜɨɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɳɚɞɹɳɟɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ 
ɩɨɤɭɩɤɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɞɢɤɬɨ-
ɜɚɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ: 
 -  ɞɨɝɨɜɨɪ ɥɢɡɢɧɝɚ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ) ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɡɚ ɩɨɥɧɭɸ ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɶ; 
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 -  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜɵɝɨɞɧɨ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ. Ʌɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ. 
Ʌɢɡɢɧɝ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ , ɬɨɱɧɟɟ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ – ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ, ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɥɢɡɢɧɝ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɇɟ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɚ ɟɝɨ ɜɵɝɨɞɵ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɥɢɡɢɧɝ, ɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɚɦɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ , ɜ ɦɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
Ⱦɥɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɷɬɨ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ 
ɫɞɟɥɤɢ, ɧɚɣɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɢɫɤɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȺɈ «ȼɌȻ-Ʌɢɡɢɧɝ».  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 - ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɥɢɡɢɧɝɚ; 
 -  ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ; 
 -  ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɞɚɠ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 - ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɥɢ-
ɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɈ «ȼɌȻ-Ʌɢɡɢɧɝ»;  
 -  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ( ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɞɟɥɨɤ)  ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
 Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ȺɈ 
«ȼɌȻ-Ʌɢɡɢɧɝ». 
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɶɸ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɥɢɡɢɧɝɟ.  
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ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɪɭɞɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɤɭɪɫ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ,  ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɵ ɢ 
ɛɚɡɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɤɚɡɵ Ɇɢɧɮɢɧɚ 
ɊɎ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ 
ɊɎ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɚ ɊɎ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ, 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ. 
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1  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
           1.1  ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
 
 
Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ 2000 ɝ ɞɨ ɧ.ɞ. ɜ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɒɟɦɟɪ. ɗɬɨ ɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨɛ ɚɪɟɧɞɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɚɪɟɧɞɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɪɨɫɬɨ ɞɨ ɧɚɫ ɷɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɞɨɣɬɢ. ɉɟɪɝɚɦɟɧɬ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɪɟɜɧɢɟ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ ɜɩɢɫɵɜɚɥɢ ɮɟɪɦɟɪɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɪɭɞɢɟ , ɥɢɛɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
 Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɭɦɚ ɟɳɟ ɜ ɞɪɟɜɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɥɨ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɜɟɳɟɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɛɵɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ , ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ. 
 Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ  ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɷɜɨɥɸɰɢɢ  ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ  ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
 ɉɟɪɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  ɨ ɥɢɡɢɧɝɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ «Ɂɚɤɨɧɚɯ ɏɚɦɦɭɪɚɩɢ»  
1800 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. 
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ  ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɜ 1800 ɝɨɞɭ ɞɨ ɧ. ɷ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
«Ɇɭɪɚɲɭ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɚɪɟɧɞɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ. ɉɟɪɫɢɞɫɤɢɟ 
ɦɨɧɚɪɯɢ ɞɚɜɚɥɢ ɜɨɟɧɧɵɦ  ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ ɡɟɦɥɸ. ȿɫɥɢ ɜɨɟɧɧɵɣ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɟɣ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ , ɬɨ ɫɞɚɜɚɥ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ  ɜ ɚɪɟɧɞɭ «Ɇɭɪɚɲɭ», ɨɧɢ ɠɟ ɫɞɚɜɚɥɢ  ɟɟ ɜ 
ɚɪɟɧɞɭ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦ ɢ  ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢ ɜɨɢɧɭ ɚɪɟɧɞɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ. ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ 
ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, «Ɇɭɪɚɲɭ» ɤɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜ ɧɚɲɟ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɛɚɧɚɥɶɧɨɣ ɫɭɛɚɪɟɧɞɨɣ. 
 ȼ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɜ 270 ɝɨɞɭ ɞɨ ɧ. ɷ.  ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɚɪɟɧɞɭ . Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ  , ɱɬɨ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 
ɫɞɚɜɚɥɫɹ ɫɚɦ ɛɚɧɤ – ɰɟɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ (goodwill), ɜɤɥɚɞɵ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɫɥɭɠɚɳɢɟ. 
  ȼ Ƚɪɟɰɢɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɫ ɲɚɯɬ. ɒɚɯɬɵ  ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ 
Ƚɪɟɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɫɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ 
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ɤɨɦɩɚɧɢɸ. ɒɚɯɬɵ  ɫɞɚɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɪɨɤ ɨɬ 3 ɞɨ 7 ɥɟɬ. Ⱥɪɟɧɞɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɦɨɝɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 
a) ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɜɵɩɥɚɬɭ ɫɭɦɦɵ  ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɚɪɟɧɞɵ; 
 ɛ) ɪɚɡɨɜɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ; 
 ɜ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨɛɵɬɨɣ ɪɭɞɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. 
Ⱥɪɟɧɞɚ ɲɚɯɬ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɯɨɞ. Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɟɧɧɵɯ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɮɥɨɬɚ.  
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɥɢɡɢɧɝ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɫ  ɜɪɟɦɟɧ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ 
(384/383- 322 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.). 
Ʉɚɤ ɢ ɜɫɟ ɜɟɥɢɤɨɟ, ɢɞɟɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚ: ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɰɚɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ, ɚ ɞɚɠɟ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɝɨɞɨɣ ɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ, ɢ ɞɥɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. Ɍɚɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɟɣɱɚɫ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨ 
ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɭɦɟɸɳɟɣɫɹ ɧɨɪɦɨɣ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ, ɚ ɬɨɝɞɚ, ɜ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɜɟɥɢɤɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢ ɢɦɟɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɡɟɦɥɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɦɟɬɶ 
ɩɪɚɜɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɵɟ ɛɥɚɝɚ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɨɛɨɛɳɚɹ 
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜ 350 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɭɠɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɜ «Ɋɢɬɨɪɢɤɟ»: «Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɚ ɧɟ ɜ ɩɪɚɜɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ». Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ 
ɢɦɟɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɧɭɠɧɨ ɥɢɲɶ ɢɦɟɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɯɨɞ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɪɟɜɧɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɪɟɤɨɜ, ɪɢɦɥɹɧ, ɟɝɢɩɬɹɧ, 
ɫɱɢɬɚɥɢ ɚɪɟɧɞɭ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ, ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɟɦɥɢ ɢ ɫɤɨɬɚ. 
Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɮɢɧɢɤɢɣɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɨɬɥɢɱɧɵɦɢ ɦɨɪɹɤɚɦɢ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɰɚɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɢ ɚɪɟɧɞɭ ɫɭɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
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ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɭɬɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɥɢɡɢɧɝɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɚɪɟɧɞɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɭɞɧɚ ɢ ɷɤɢɩɚɠɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɬɢ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɦɨɤɪɨɝɨ» ɥɢɡɢɧɝɚ. 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɤɪɵɜɚɥ ɜɟɫɶ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɭɞɨɜ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɨɬ 
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɬɟɤɚɥɢ 
ɢɡ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɥɚ ɧɟ ɨɱɟɧɶ. ȼ ɚɪɟɧɞɭ 
ɫɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ  ɨɪɭɞɢɹ  ɬɪɭɞɚ ɢ ɥɨɲɚɞɢ. ɂɧɨɝɞɚ ɫɥɭɱɚɥɢɫɶ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɚɪɟɧɞɵ. ȼ 1238 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɫɞɟɥɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɵɰɚɪɶ Ȼɨɧɮɢɫ Ɇɚɧɝɚɧɟɥɥɚ Ƚɚɷɬɚ 
ɚɪɟɧɞɨɜɚɥ ɫɟɛɟ ɞɨɫɩɟɯ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ Ʉɪɟɫɬɨɜɨɦ ɩɨɯɨɞɟ. Ɉɧ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥ ɡɚ 
ɧɟɝɨ ɚɪɟɧɞɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ , ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɫɩɟɯɚ.  
ɉɟɪɜɚɹ ɜ ɦɢɪɟ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ  ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ - «Ȼɢɪɦɢɧɝɟɦ ȼɚɝɨɧ 
ɤɨɦɩɚɧɢ» -  ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 20 ɦɚɪɬɚ 1855 ɝ. ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ.Ɉɧ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ 
ɞɚɥɚ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɫɩɟɪɜɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɜ 
ɥɢɡɢɧɝ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ , ɚ ɩɨɬɨɦ  ɭɠɟ ɦɚɲɢɧ ɢ ɞɚɠɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ  -  ɥɢɡɢɧɝ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 
ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ  ɜ 1877 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ȼɟɥɥ» ɧɚɱɚɥɚ ɧɟ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɚ ɞɚɜɚɬɶ  ɢɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚ 
ɚɪɟɧɞɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ , ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɠ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ  ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɡɞɚɥɢ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɜ 1952 ɝɨɞɭ. 
ȼ 1960-ɟ ɝɨɞɵ ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɜ əɩɨɧɢɢ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬ 20 ɞɨ 30 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɍɫɥɭɝɚɦɢ 
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ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɪɟɠɟ ɤɪɭɩɧɨɝɨ.  
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɟɳɟ  ɜ ɋɋɋɊ.ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ ɢ ɫɭɞɨɜ. ɋɞɟɥɨɤ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ, ɜɟɥɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ  
ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ȼ/Ɉ «ɋɨɜɮɪɚɯɬ» 
Ɇɢɧɦɨɪɮɥɨɬɚ ɋɋɋɊ, ȼ/Ɉ «ɋɟɜɬɪɚɧɫɚɜɬɨ»). 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɬɚɥɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
ɩɨɧɹɥɢ ɢ ɨɰɟɧɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɹɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɱɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɞ ɧɢɡɤɢɟ ɢɥɢ ɧɭɥɟɜɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ. ȼ 1994 
ɝɨɞɭ ɝɪɭɩɩɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ 15 ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɥɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ («Ɋɨɫɥɢɡɢɧɝ»). 
Ɍɨɥɱɨɤ ɤ ɪɨɫɬɭ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɚɡɪɟɲɢɜɲɢɟ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɬɪɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɥɢɡɢɧɝɚ. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2001 ɝɨɞɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɵɞɚɥɨ 955 ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɟɞɟɧɢɹ  
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɫ 1996 ɝɨɞɚ, ɞɨɫɬɢɝɥɨ 2500. ɇɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ 
ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ (ɍɤɪɚɢɧɚ, Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
). Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ  ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɥɢɡɢɧɝɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɪɟɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ 
ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɥɢɡɢɧɝɚ. 
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ȼ 2001 ɝɨɞɭ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɞɥɹ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɹɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɨɬɦɟɧɹɸɳɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɚɪɟɧɞɵ (ɥɢɡɢɧɝɚ), ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɥɚɜɵ ɱɚɫɬɢ ɜɬɨɪɨɣ ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɦɟɬɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ: 
 ɚ) ɥɢɧɟɣɧɵɦ; 
 ɛ) ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɞɨ 
3 ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɧɨɪɦɟ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 24 %.  
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɧɟɫɥɨ ɜ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɜ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨɪɦ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɩɢɫɚɧɢɹ 
ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɧɚ 25 %. 
 
          1.2  ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
 
Ʌɢɡɢɧɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɚɪɟɧɞɭ  ɦɚɲɢɧ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɵɤɭɩɨɦ. 
Ʌɢɡɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɞɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ 
ɥɢɰɚɦ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ , ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
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ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɜɵɤɭɩɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ. Ʌɢɡɢɧɝ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 
ɚɪɟɧɞɵ. ɉɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ Ɂɚɤɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬ ɥɢɡɢɧɝ ɤ ɩɪɹɦɵɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ. 
Ʌɢɡɢɧɝ ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ  ɤɪɟɞɢɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɟɦ 
ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ.  
ɋɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɥɢɡɢɧɝ ɢ ɚɪɟɧɞɭ, ɩɪɢ ɜɢɞɢɦɵɯ ɫɯɨɞɫɬɜɚɯ ɧɟɥɶɡɹ.Ɍɚɤ ɟɫɥɢ 
ɞɥɹ ɚɪɟɧɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ, ɬɨ ɞɥɹ ɥɢɡɢɧɝɚ - ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ, ɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ 
ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ. 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɥɢɡɢɧɝɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɧɚɫɨɜɵɣ , 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣ  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɪɨɤ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɪɨɱɟ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ. Ɉɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɞɨ 3 – 5 ɥɟɬ) ɢ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɜɪɟɦɹ 
ɚɪɟɧɞɵ. ɉɨɫɥɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɨɜɨɝɨ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢɥɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɸ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ (ɤɪɚɧɵ, ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ ɢ ɬ. ɞ
.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɗȼɆ ɢ ɬ. ɞ.  
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ 
ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ 
ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɚɪɟɧɞɵ, ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɧɨɜɨɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɤɭɩɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɥɢɡɢɧɝɚ ɩɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ,ɨɛɵɱɧɨ ɷɬɨ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɢɞɚɦɢ ɥɢɡɢɧɝɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
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ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɞɟɥɨɤ ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝ ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɥɢɡɢɧɝɨɦ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɥɢɡɢɧɝ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɫɪɨɤ  ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɢɤɚ (ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ) ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ 
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
Ɍɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɤɚɩɢɬɚ-
ɥɨɦ 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɜɢɱ-
ɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɚɹ 
ɫɞɚɱɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
— ɚɪɟɧɞɭ 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ɟɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ 
ɑɚɫɬɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢ-
ɹɦɢ ɢ ɢɯ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ 
 
ȼɨɡɜɪɚɬɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ (ɪɢɫ.1.1) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɟɝɨ ɚɪɟɧɞɟ. 
ȼ ɬɚɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ: ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɛɵɜɲɢɣ 
ɜɥɚɞɟɥɟɰ) ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ (ɧɨɜɵɣ ɜɥɚɞɟɥɟɰ). Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ 
ɥɢɡɢɧɝɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɟɞɭɬ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ [11, ɫ.137]. 
ɉɪɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɦ ɥɢɡɢɧɝɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ. 1.1) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɚɟɬ 
ɫɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɸ (ɨɛɵɱɧɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɞɢɫɤɨɧɬɨɦ), 
ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɞɚɟɬ ɷɬɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɛɵɜɲɟɦɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ. 
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                             ɉɪɨɞɚɠɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
 
                             Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɥɢɡɢɧɝɚ 
 
                             Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1- ɋɯɟɦɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨ ɥɢɡɢɧɝɚ 
 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɤɚɤ ɩɪɨɞɚɜɟɰ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɤɚɤ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɵɜɲɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜɵɤɭɩɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɟɝɨ.  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɦɭ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ, ɷɬɚ ɫɯɟɦɚ ( ɬɚɛɥ.1.2) 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ: 
ɚ) ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 
ɛ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ ɛɚɥɚɧɫɟ, ɭɥɭɱɲɚɹ 
ɫɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɫɯɟɦ 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɪɢɡɧɚɤ Ɏɨɪɦɚ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ — ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɥɢɡɢɧɝɚ 
Ʌɢɡɢɧɝ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
Ʌɢɡɢɧɝ ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɥɢɡɢɧɝɚ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɪɚɡɧɵɦ 
ɫɬɪɚɧɚɦ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ȼɧɟɲ-
ɧɢɣ(ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧ
ɵɣ) 
ɗɤɫɩɨɪɬɧɵɣ 
ɂɦɩɨɪɬɧɵɣ 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɉɪɹɦɨɣ 
Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣ (ɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, 
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ, ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ) 
 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɨɛɴɟɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɞɚɬɟɥɹ) 
ɑɢɫɬɵɣ 
ɋ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ 
ɑɚɫɬɢɱɧɵɣ 
ɉɨɥɧɵɣ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɚ, ɨɧ ɠɟ ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ 
Ʌɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɶ 
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Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ Ɏɨɪɦɚ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɶɝɨɬ 
 
ɋɨ ɥɶɝɨɬɚɦɢ 
Ȼɟɡ ɥɶɝɨɬ 
Ʉɪɚɬɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ 
 
ɋɪɨɱɧɵɣ 
ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɣ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ 
Ɏɨɪɦɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ 
 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ 
 
ȼɧɭɬɪɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝ 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɥɢɡɢɧɝ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
 
Ʌɢɡɢɧɝ ɧɨɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
Ʌɢɡɢɧɝ ɩɨɞɟɪɠɚɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɲɢɣ 
 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɥɢɡɢɧɝ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ  
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɟɯɧɢɤɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ) ɢ ɟɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɥɢɡɢɧɝ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɮɢɪɦɵ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯ. 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɶ ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɫɜɨɟɦɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ - ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɋɬɚɬɶɹ 19 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ - 
ɇɄ ɊɎ) ɜ ɱɢɫɥɟ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɇɄ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ: 
ɚ) ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ɛ) ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɇɄ ɊɎ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ. 
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ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ ɩ. 1 ɫɬ. 132 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ȽɄ ɊɎ), ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɫɨɜɨ-
ɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɤɢɣ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɝɭɬ 
ɜɯɨɞɢɬɶ: 
1. ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ; 
2. ɩɪɚɜɚ ɚɪɟɧɞɵ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ; 
3. ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
4. ɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɤɚɤ ɞɟɧɟɠɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɟ; 
5. ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ȿɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɯɨɞɹɬ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤ-
ɬɢɜɵ. ɋɨɫɬɚɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ, ɨɰɟɧɤɚ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ. 
ɗɬɨɬ ɩɪɢɡɧɚɤ - ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ, ɫɨɡɞɚɟɬ, ɨɬɱɭɠɞɚɟɬ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ. 
ɗɬɨ ɨɛɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, 
ɥɢɛɨ ɧɟ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ. 
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ȼ Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɪɟ-
ɠɢɦ: 
ɚ) ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɊɎ; 
ɛ)ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɊɎ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ; 
ɜ)ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
Ɍɚɤ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ (ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ) ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ (ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ) ɫɜɹɡɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɊɎ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ, ɬɚɤ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɫɬɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ , ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɥɚ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ - ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 
ɛɟɡ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
1.3 Ʉɚɧɚɥɵ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɉɪɨɞɚɠɢ  - ɷɬɨ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
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ɋɭɬɶ ɩɪɨɞɚɠ: 
ɚ) ɬɨɜɚɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɚɧ;  
ɛ) ɤɥɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɞɨɜɨɥɟɧ.  
Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ  ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɨɬɢɜɚ-
ɬɨɪɚ (ɩɪɨɞɚɜɰɚ) ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ  ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ: ɤɥɢɟɧɬ, ɦɨɬɢɜɚɬɨɪ, ɬɨɜɚɪ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ ɩɪɨ-
ɞɚɠ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɭɝɨɥɶ-
ɧɢɤɚ: ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɪɚɫɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɤɰɟɧɬɵ; ɱɬɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ; ɧɚ ɤɨɝɨ  ɨɧ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɜ ɷɬɨɦ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɟ (ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɛɵɥ ɞɨɜɨɥɟɧ, ɢɥɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥ ɩɪɨɞɚɧ). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2- Ʉɚɧɚɥɵ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
Ʉɚɧɚɥɵ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ:  
1. Ⱦɢɥɟɪɵ. 
2. ɉɨɜɬɨɪɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ. 
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3. ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɩɨɢɫɤ 
4. ȼɯɨɞɹɳɢɣ ɩɨɬɨɤ.  
5. Ʉɥɢɟɧɬɵ ɛɚɧɤɚ, ɟɫɥɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɛɚɧɤɭ. 
Ɋɚɡɛɟɪɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɨɪɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɤɚɧɚɥ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɥɢɡɢɧɝɟ. 
Дɢɥɟɪы   
Ⱥɜɬɨ ɞɢɥɟɪɵ- ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɠɟɥɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɢɥɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ. 
Ⱦɢɥɟɪɵ ɢɦɟɸɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɦɚɪɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɬɨɪɝɭɸɬ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɢɡ ɧɚɥɢɱɢɹ, ɥɢɛɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɚɜɬɨ ɫ ɬɟɦɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɦɭ ɧɭɠɧɵ. 
 Ⱦɢɥɟɪ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  
ɢ ɟɝɨ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ – ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɬɟɯɨɫɦɨɬɪɨɜ.Ⱦɥɹ 
ɞɢɥɟɪɚ ɧɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɩɪɨɞɚɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɥɢɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɞɚ ɤɨɧɟɱɧɨ ɤɨɝɞɚ ɦɚ-
ɲɢɧɚ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɧɚ ɧɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɩɪɨɫ, ɞɢɥɟɪɵ ɧɟ ɠɟɥɚɸɬ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɫɞɟɥɤɚ ɧɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ( ɩɥɸɫ 1-2 ɞɧɹ). 
  Ʉɚɠɞɵɣ ɞɢɥɟɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɦɟɫɹɰ, 
ɡɚɞɚɱɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝ ɭ ɞɢɥɟɪɚ 
, ɞɨɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɬɟɯɧɢɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ  ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɞɭ-
ɦɚɥɢ ɦɧɨɝɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɥɟɟ. 
  Ɍɚɤ ɠɟ ɢ ɫɚɦ ɞɢɥɟɪ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɟɳɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɞɚɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ 
ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɪɵɧɤɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɟ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɨɬ ɞɢɥɟɪɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɥɚɬɹɬ ɩɨ ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɬ 0,5 % - 4% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨ-
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ɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ , ɞɥɹ ɜɵɩɥɚɬ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ, ɥɢɛɨ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɨɦ ɚɝɟɧɬɫɤɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ : % ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞёɧɭɸ ɫɞɟɥɤɭ, ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɥɚɬɵ, ɪɟɤɜɢ-
ɡɢɬɵ ɚɝɟɧɬɚ ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɍɚɤɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ «ɛɟɥɵɟ», ɨɬ  
ɧɢɯ ɬɚɤ ɠɟ ɢɞɭɬ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɢ ɜɵɱɢɬɚɟɬɫɹ 13%ɇȾɋ. 
Пɨɜɬɨɪɧыɟ ɤɥɢɟɧɬы  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɜɬɨɪɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɷɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɛɥɨɤ ɜ ɩɪɨɞɚɠɚɯ, ɧɚ ɧɟɝɨ 
ɜɵɞɟɥɹɸ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɟɧɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɨ. 
ȼɫɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɧɢɲɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɪɚɛɨɬɵ , ɭ ɨɞɧɢɯ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɧɚ ɧɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɢɥɵ, ɭ 
ɞɪɭɝɢɯ ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɣ ɧɨ ɧɟ ɫɚɦɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɞɟɥɨɤ , ɭ ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɚɧɚɥ ɧɟ ɪɚɡɜɢɬ , ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, ɥɢɛɨ 
ɧɢɡɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ .Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ ɩɪɨ-
ɞɚɠɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ: 
1. Ʉɥɢɟɧɬ ɧɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɢ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɩɨɢɫɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸ-
ɳɟɝɨ ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɉɧ ɭɠɟ ɡɧɚɟɬ ɜɚɲɭ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɩɨɤɭɩɚɥ ɭ ɜɚɫ.  
Ɂɧɚɱɢɬ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɨɧ ɜɟɪɧёɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɜɚɦ. 
2. ɍ ɤɥɢɟɧɬɚ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɚɲɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. ȿɝɨ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɫɥɭɠɢɥɢ, ɭɱɥɢ ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɜɟɠɥɢ-
ɜɨ ɫ ɧɢɦ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɭɬɨɱɧɹɥ ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜ 
ɫɪɨɤ ɢ ɛɟɡ ɧɚɤɥɚɞɨɤ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚ-
ɳɚɬɶɫɹ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɥɭɱɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɇɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, 
ɱɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɧɟ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶ ɫɤɨɪɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɬ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ. 
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Ɍɚɤ ɠɟ ɢɦɟɧɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚɲɢɦ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɜɬɨɪɧɵɦ, ɩɨɧɹɬɢɟ – ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ,ɫɛɨɪ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ , ɨɰɟɧɤɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ , ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ . 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ – ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢ ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɠɢɜɨɝɨ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧ-
ɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɨɢɧ-
ɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ . 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɚɫɫɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ :ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɣ 
ɡɜɨɧɨɤ ,ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɧɤɟɬɵ , ɫɦɫ ɪɚɫɫɵɥɤɚ, email ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɢ ɟɳɟ ɦɧɨɝɨ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɨɜ . 
ɋɛɨɪ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɬɚɤ ɢ ɫɥɚɛɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ ɫɛɨɪɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɥɢɛɨ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɣ ɟɫɥɢ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɧɭɠɧɚ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɡɚɩɭɳɟɧɚ, ɟɫɥɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤɨɣ ɥɢɛɨ ɩɢɥɨɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ , ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɛɪɚɜ ɢ ɨɰɟɧɢɜ ɨɛɪɚɬɧɭɸ 
ɫɜɹɡɶ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɭɛɪɚɬɶ , ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ , 
ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ. 
Хɨɥɨɞɧыɣ ɩɨɢɫɤ  
ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɢ ɧɟ ɠɞɭɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ. 
ȼ ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ, ɞɚɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ ɫɚ-
ɦɵɣ ɫɥɨɠɧɵɣ , ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɧɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ 
ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ :  
1. ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɡɜɨɧɤɢ . 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɜɨɧɢɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɚɡɚ, ɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. 
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Ⱦɚɥɶɲɟ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɷɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ ɭɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ  ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɩɥɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ  ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. Ɍɵ ɪɚɛɨɬɚɟɲɶ ɩɪɨ-
ɞɚɜɰɨɦ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɬɨ ɬɵ ɯɨɡɹɢɧ, ɚ ɤɥɢɟɧɬ ɝɨɫɬɶ. Ʉɥɢɟɧɬ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢɲёɥ, 
ɡɧɚɱɢɬ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɝɨɬɨɜɚɹ . ȼ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɡɜɨɧɤɚɯ 
ɧɟ ɬɚɤ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɨ, ɞɟɥɚɟɲɶ ɡɜɨɧɨɤ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɤɬɨ ɫɧɢɦɚɟɬ ɬɪɭɛɤɭ, ɜ ɤɚɤɨɦ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɫɤɚɠɟɬ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ, ɬɚɤ ɢ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɜɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɯɨɬɹɬ , ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟ ɯɨɬɹɬ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜɟɫɶɦɚ  ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ. 
2. ɏɨɥɨɞɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ . 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ , ɧɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɹ ɤ ɩɨɬɟɧɭɢɚɥɶɧɨ ɤɥɢ-
ɟɧɬɭ ɢ ɩɪɨɞɚɟɬ ɫɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ .  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ , ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɫɟɬɶ ɦɚɫɫɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ , ɥɢɛɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ . 
             Вхɨɞящɢɣ ɩɨɬɨɤ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɬɨ ɬɨ ɩɪɨɞɚɟɬ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɧɟ «ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ» ɧɚ ɪɵɧɤɟ , ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɬɪɚɮɢɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɣ. ȼ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɬɪɚɮɢɤ ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɞɟɥɨɤ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ , ɧɨ ɨɧ ɟɫɬɶ. 
             Кɥɢɟɧɬы ɛɚɧɤɚ, ɟɫɥɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚя ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɛɚɧɤɭ. 
Ɍɚɤɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɫɜɨɟ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɧɨ ɭ ɦɚɥɨ-
ɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. 
Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɜɧɭɬɪɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɟɣ, 
ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɫɟɤɪɟɬɟ , ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɟɫɶɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɞɧɢɯ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ  ɢɞɭɬ ɧɚ 
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ , ɱɬɨɛɵ ɢɡɧɭɬɪɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɚɡ-
ɭɡɧɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɩɪɨɞɚɠɚ , ɥɢɛɨ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɬɟɤɭɳɢɦɢ. 
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ) (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ – «Ɉɛ-
ɳɟɫɬɜɨ») ɫɨɡɞɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» ɨɬ 26 ɞɟɤɚɛɪɹ 1995 ɝ. №208-ɎɁ, Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
ɍɫɬɚɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɤɰɢɣ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ.  
Ɏɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ: - ɩɨɥɧɨɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ); - ɩɨɥɧɨɟ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: VTB Leasing 
(joint-stock company);  
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ;  
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: JSC VTB Leasing.   
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ (ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ): ɊɎ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ.  
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɤɪɭɝɥɭɸ ɩɟɱɚɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ.  ȿɞɢɧ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: Ȼɚɧɤ ȼɌȻ (ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ), ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ: ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ɞ. 29; 
ɈȽɊɇ 1027739609391. 
ɐɟɥɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: - ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɢ-
ɦɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɥɢɰɟɧɡɢɢ), ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵ-
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ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɚɛɨɬ.  
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɍɫɬɚɜɨɦ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɟɬ ɥɸɛɵɟ ɜɢɞɵ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. 
 ȼɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɧɟ ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɩɪɚɜɨɦ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɧɚɣɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɥɶɧɭɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ ɫɥɭɠɛɭ 
ɢ ɬ. ɞ. Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɵɫɤɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵ-
ɛɪɚɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɭɱɟɫɬɶ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɪɵɧɨɤ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɸɬ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜ ɜɢɞɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɩɟɪɟ-
ɱɟɧɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ:  
- ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ);  
- ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ);  
- ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ);  
-ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ - ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧ-
ɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɢ;  
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-  ɫɱɟɬɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ; 
-ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ, ɨɛɳɚɹ ɫɥɭɠɛɚ.  
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1-Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» 
 
Ƚɨɞɨɜɨɟ Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 
1 ɦɚɪɬɚ ɩɨ 30 ɢɸɧɹ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ.  
ɇɚ ɝɨɞɨɜɨɦ Ɉɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ 
ɢɡɛɪɚɧɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (Ɋɟɜɢɡɨɪɚ) 
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ⱥɭɞɢɬɨɪɚ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, , ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɢɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. 
Ʉ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ:  
- ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɍɫɬɚɜ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɍɫɬɚɜɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
-ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ; 
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-ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜ; 
-ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ ɭɛɵɬɤɚɯ (ɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɢ ɭɛɵɬɤɨɜ) Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɵɩɥɚɬɚ (ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ) ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ, 
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ, ɞɟɜɹɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ) ɢ ɭɛɵɬɤɨɜ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ; 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨ-
ɥɢɱɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ - Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɨɞɨɬɱɟɬɟɧ ɋɨɜɟɬɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢ Ɉɛɳɟɦɭ ɫɨɛɪɚɧɢɸ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. Ƚɟɧɟ-
ɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɋɨɜɟɬɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɫɪɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɪɟ-
ɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ, ɛɟɡ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɟɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ 
ɫɞɟɥɤɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɲɬɚɬɵ, ɢɡɞɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡɵ ɢ ɞɚɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ.  
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɪɟɲɚɟɬ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɛɳɟ-
ɫɬɜɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ  ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 3 ɝɨɞɚ (2015 - 2017 ɝɝ.). ɂɯ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɥɚ ɧɚɢɯɭɞɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ, ɢ ɧɚ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 2015 - 2017 ɝɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 2
016 ɝ. 
2
017ɝ. 
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɚɛɨɬ 
ɢ ɭɫɥɭɝ (ɛɟɡ ɇȾɋ),ɦɥɧ.ɪɭɛ. 
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ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 2
016 ɝ. 
2
017ɝ. 
ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ, % 1
00 
1
00 
9
8,75 
Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ, Ɋɭɛ./ɪɭɛ. 0
,20 
0
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0
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Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ    
ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ, % 1
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1
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1
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ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ, % 1
00 
1
10,00 
1
45,00 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬ-
ɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɥɧ.ɪɭɛ. 
1
32 
2
35 
3
65 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ    
ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ, % 1
00 
1
78,03 
1
55,32 
ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ, % 1
00 
1
78,03 
2
76,52 
Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛ. 
2
,37 
1
,50 
1
,25 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ    
ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ, % 1
00 
6
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8
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00 
6
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5
2,74 
          
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥ.2.1ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.2 , ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɫ 313 ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 353 
ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɢɥɢ ɧɚ 13% ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ, ɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ – ɫ 353 
ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɞɨ 458 ɦɥɧ. ɪɭɛ., ɢɥɢ ɧɚ 46 %. 
ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɫɥɭɝɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɩɪɨ-
ɫɨɦ ɧɚ ɧɢɯ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, 
ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ-ɬɚɤɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɨ ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ 
ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɢɠɟ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2- Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɧ-
ɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɝ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɬɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ ɜ 
ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ. Ɋɨɫɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥ – ɫ 180 ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɞɨ 213 ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 18% ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ. 
Ɋɨɫɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 138% ɩɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɸ ɤ 2015 ɝɨɞɭ – ɫ 213 ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɞɨ 294 ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ (ɧɚ 46 
% ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2015 ɝ. ɩɨ 2017 ɝ.), ɱɟɦ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɧɚ 63 
% ɡɚ ɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ). 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
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ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ). 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɢɥɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2015 ɝɨɞɭ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɧɨɪɦɚ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɣ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬ-
ɪɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɬɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɪɢɫ. 2.3). 
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ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3-Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢ-
ɡɢɧɝ» ɢ ɢɯ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚ 2015 – 2017 ɝɝ. 
 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɢɦɟɥɚ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɸ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ. ȿɫɥɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ 2,37 ɨɛɨɪɨ-
ɬɨɜ, ɬɨ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɞɨ 1,50 ɨɛɨɪɨɬɨɜ (ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢ-
ɥɨ 63 % ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2015 ɝɨɞɭ). 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ⱦɥɹ 
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ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɪɢɫ.2.3) ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɰɟɧɤɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ: ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 78 % , ɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ –
55 % ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2016 ɝɨɞɭ ɢ 177 % ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2015 ɝɨɞɭ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚ-
ɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ȼɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ( ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ). 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɜɚɯ 
ɢ ɩɨɞ ɝɥɚɜɚɯ, ɹ ɛɟɪɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɝ.  
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ Ɋɉ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ  ɗɤɨɧɨɦɢɫɬ  
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ȼɟɞɭɳɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
(2  
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
 
ȼɟɞɭɳɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ (2  
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 
ɩɨ ɩɪɨɞɚ-
ɠɚɦ (2 ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ) 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 
ɩɨ ɩɪɨɞɚ-
ɠɚɦ (2 ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ) 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɩɨ ɥɢɡɢɧɝɭ (2 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɩɨ ɥɢɡɢɧɝɭ (2 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
 
ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɡɴɹɬɵɯ 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ  
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
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2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɢɥɟɪɚɦɢ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ) 
 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɤɨɥ-ɜɨ ɫɞɟɥɨɤ), 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜ ɥɢɡɢɧɝɟ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ,  ɚ ɬɨɱɧɟɟ  
ɱɟɬɵɪɟ. 
1. Ⱦɢɥɟɪɵ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ), ɷɬɨ ɫɚɥɨɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɥɟɝɤɨɜɵɯ, 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ, ɫɩɟɰ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ.ɞ. ɗɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɨɢɫɤɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 45%. Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɪɚɡɭ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɥɢɡɢɧɝɚ , ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬ 
ɧɚɦ. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɫɚɥɨɧɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɤɨɧɟɱ-
ɧɨ ɡɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɚɥɨɧɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ  ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟ-
ɧɢɟ( ɤɚɤ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɭɠɟ ɪɚɧɟɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬ 0,5%-4% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɹ, ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɇȾɋ) . ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɢɟɡɠɚ-
ɟɬ ɜ ɫɜɨɢ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɵ, ɤɚɤ ɭ ɧɟɝɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɧɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɢ ɭɫɩɟɲɟɧ ɜ ɥɢɡɢɧɝɟ. 
 2. ɉɨɜɬɨɪɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ, ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨ-
ɫɬɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɟɝɨ ɞɨɥɹ  30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɚɠ. ɇɨ 
ɢɦ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɵɬɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɤɨɩɢɥ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ƚɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɡɚɯɨɬɟɥ ɫɧɨɜɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɚɦɢ, ɤɚɤɨɣ 
ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɤɚɡɚɥ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɫɞɟɥɤɟ ɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɢɧɚɱɟ ɧɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɦɵɫɥɚ. 
3. ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ( ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɡɜɨɧɤɢ, ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ). Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢ ɧɭɠɧɵɣ ɧɨɜɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɤɚɧɚɥ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.( 20%).ȿɝɨ ɞɨ-
ɥɹ ɧɟ ɜɟɥɢɤɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɪɭɞɧɵɣ ɤɚɧɚɥ, ɭ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɢ ɨɩɵɬ-
ɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜ ɥɢɡɢɧɝɟ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɫɨɜɫɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɧɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ ( ɜɪɟɦɹ, ɫɢɥɵ). ɇɨ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɥɝɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ. 
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     4. ȼɯɨɞɹɳɢɣ ɩɨɬɨɤ .ȿɝɨ ɞɨɥɹ 5%. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ 
ɧɟɬ. Ɋɟɞɤɨɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɧɢ 
ɢɞɭɬ ɜ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ ɢ ɢɦ ɬɚɦ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɅɄ, ɥɢɛɨ ɦɵ ɢɦ ɭɠɟ ɩɨɡɜɨɧɢɥɢ . ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɩɨɬɨɤ ɟɫɬɶ, ɢ ɟɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ ɡɜɨɧɹɬ ɢ ɩɪɨɫɹɬ ɜɵɞɚɬɶ ɢɦ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɥɢɡɢɧɝɚ. 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ – ɞɢɥɟɪɵ. 
ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɢɤɢ , ɜ ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɹɬ: Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɣ ɋɂȺɅȺȼɌɈ – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɥɟɪ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ KIA, RENAULT, 
CITROEN, Ⱦɢɥɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɋɭɫɛɢɡɧɟɫɚɜɬɨ», ɈɈɈ «Ⱦɪɚɤɤɚɪ Ɇɨɬɨɪ», ɌȾ 
«Ȼɟɥɚɪɭɫɶ», ȺɈ «ɋɢɛɢɪɶ-ɆȺɁ-ɋɟɪɜɢɫ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɢɥɟɪɨɦ ɡɚɜɨ-
ɞɨɜ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ: ɌɈɇȺɊ, Grunwald, Ɇɚɧɚɤ-Ⱥɜɬɨ, ɑɆɁȺɉ, ɑɄɉɁ, Ɍɜɟɪɶ-
ɫɬɪɨɣɦɚɲ, Ȼɟɰɟɦɚ, Ʉɭɪɝɚɧɞɨɪɦɚɲ, ɊȺɊɁ, Ʉɨɦɦɚɲ-Ɇɰɟɧɫɤ, Ɍɪɚɧɫɥɟɫ, ɈɈɈ 
«ɌȿɏɉɊɈɆɋȿɊȼɂɋ» —ɩɪɹɦɨɣ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢ ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ «Ƚɚɥɢɱɚɧɢɧ» ɢ 
«Ʉɥɢɧɰɵ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2017 ɝɨɞɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɜɵɫɢɥ 63 ɦɥɪɞ. 
ɪɭɛ. Ɉɛɴɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 37 ɦɥɪɞ ɪɭɛ. 
ȼɚɠɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɭɸ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɬɜɟɱɚɥɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɊɎ «Ɉ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɟ (ɥɢɡɢɧɝɟ)» ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟ-
ɧɨ,ɱɬɨɜɵɛɨɪɩɪɨɞɚɜɰɚɦɨɠɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɤɚɤɥɢɡɢɧ-ɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ (ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɱɚɳɟ), ɬɚɤ ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɶ. 
 Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɞɟɥɤɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɞɢɥɟɪɨɜ  ɪɚɡ 
ɜ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶɫɹ, ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ 
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ɜɵɤɭɩ ɉɌɋ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɟɫɬɶ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɤɥɢɟɧɬɭ ɫɨɫɬɨɢɬɶɫɹ ɛɟɡ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɜɨɡɦɨɠɧɚ  
ɧɚ  ɨɫɧɨɜɟ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ  ɦɟɬɨɞɨɜ,  ɨɞɧɚɤɨ  ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɟɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ.  
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɫɞɟɥɤɟ ɩɨɦɢɦɨ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ (ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ), ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɬɶɹ ɫɬɨɪɨɧɚ — ɥɢɡɢɧ-
ɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ.  
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. 
ȼɫɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ  ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɛɚ-
ɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɩɨɪɨɣ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢɡ ɪɹɞɚ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɟɝɨ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɞɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɞɨɥɠɧɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɧɢɦɢ ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ) ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» ɫ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3-Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɫ      
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
1.ȼɵɛɨɪ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
 
Ɇɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟ-
ɥɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸ-
ɳɟɣɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
2.Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɹɞɚ  
ɫɬɨɩ-ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɭ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ 
3.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɚɤɟɬɚ  
   ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɡɜɚɧɚ  
   ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɚ 
4.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 
 ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ, 
 ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ  
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ 
5.Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ 
 ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɨɦ 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢ  
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɥɚɬɵ 
ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɡɢɧɝɚ 
6.ȼɵɛɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ  
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɟɫɥɢ ɪɢɫɤ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ 
ɫɞɟɥɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤ 
7.ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ  
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ȼɧɨɫɹɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɢɩɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ  
ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ 
    
ȿɫɬɶ ɦɚɫɫɚ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɞɢɥɟɪɚ.  
ɉɪɨɜɟɪɤɨɣ ɞɢɥɟɪɚ  ɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɩɨ 
ɪɢɫɤɚɦ, ɟɫɥɢ ɭ ɞɢɥɟɪɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɨɪɢɝɢɧɚ-
ɥɚ ɉɌɋ , ɥɢɛɨ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɞɧɢ , ɚ ɬɨ ɢ ɦɟɫɹɰɵ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɤɚɤ ɧɚɲɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4-Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ Ȼɚɥɥɵ 
Ⱥ ─ ɋ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɩɨɥɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 100 
ȼ ─ ɋ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ 
100-80 
ɋ ─ɋ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ  80-50 
Ⱦ ─ ɋ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ <50 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5-Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
Ⱦɢɥɟɪɵ-
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ɂɬɨɝ 
Ȼɚɥɥɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɋɂȺ-
ɅȺȼɌɈ – ɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɞɢɥɟɪ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɢɥɟɣ KIA, 
RENAULT, 
CITROEN. 
Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ 1000 
Ⱦɢɥɟɪɫɤɢɣ 
ɰɟɧɬɪ «Ɋɭɫɛɢɡ-
ɧɟɫɚɜɬɨ» 
Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ 960 
ɈɈɈ 
«Ⱦɪɚɤɤɚɪ Ɇɨɬɨɪ»  
Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ 950 
ɌȾ «Ȼɟɥɚ-
ɪɭɫɶ» 
ɋ ɋ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ ȼ 850 
ȺɈ «ɋɢ-
ɛɢɪɶ-ɆȺɁ-
ɋɟɪɜɢɫ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɢ-
ɥɟɪɨɦ  
 
Ⱥ ȼ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ 940 
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Ⱦɢɥɟɪɵ-
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ɂɬɨɝ 
Ȼɚɥɥɵ 
ɈɈɈ 
«ɌȿɏɉɊɈɆɋȿɊ-
ȼɂɋ» —ɩɪɹɦɨɣ 
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪ ɜɟ-
ɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢ 
ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ 
«Ƚɚɥɢɱɚɧɢɧ» ɢ 
«Ʉɥɢɧɰɵ» 
Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ ȼ Ⱥ Ⱥ Ⱥ ȼ 930 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟ 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ⱥ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4. Ʉɚɤ 
ɜɢɞɧɨ – ɨɰɟɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ – ɷɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ. 
ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɞɨɥɹ ɚɜɬɨɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ - ɩɨɪɹɞɤɚ 95%. ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ»  ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɨɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɟ, ɫɱɢɬɚɹ ɟɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɢɡɤɨɥɢɤɜɢɞɧɵɦ, ɚ ɟɝɨ ɥɢɡɢɧɝ - ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦ.  
Ⱦɢɥɟɪɵ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ), ɷɬɨ ɫɚɥɨɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɥɟɝɤɨɜɵɯ, ɝɪɭ-
ɡɨɜɵɯ, ɫɩɟɰ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ.ɞ. ɗɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢ-
ɟɧɬɨɜ, 45% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥ-ɜɚ . Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ 
ɫɪɚɡɭ ɨɛɨɡɧɚɱɚɹ ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ  ɥɢɡɢɧɝɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɠɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬ ɅɄ. 
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Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɫɚɥɨɧɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɤɨ-
ɧɟɱɧɨ ɡɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɚɥɨɧɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɨɡɧɚ-
ɝɪɚɠɞɟɧɢɟ . ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɅɄ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɜ ɫɜɨɢ 
ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɵ, ɤɚɤ ɭ ɧɟɝɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɧɚ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɢ ɭɫɩɟɲɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɸ ɩɥɚɧɚ ( ɤɨɥ-ɜɨ  ɫɞɟɥɨɤ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨ). 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ  ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ , 
ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ(ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɚɥɨɧɚ: ɤɨɥ-ɜɨ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɦɭɠɱɢɧ, ɥɢɛɨ ɠɟɧɳɢɧ ( ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɞɚɠ), ɥɟɝɤɨɜɚɹ, 
ɝɪɭɡɨɜɚɹ, ɫɩɟɰ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɞɚɠ), ɤɨɥ-ɜɨ 
ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɫɚɥɨɧɟ, ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɞɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɤɬɨ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɵ ɭ ɫɚɦɨɝɨ ɞɢɥɟɪɚ, ɞɚɠɟ ɜɚɠɟɧ ɮɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɫɚɥɨɧɚ. 
ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:  
- ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ( ɨɬ 1ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ ɞɨ 2ɭɯ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟ-
ɥɸ); 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (ɫɬɨɣɤɢ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɢɡɢɬɤɢ, ɮɥɚɟɪɵ , ɧɚɤɥɟɣɤɢ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɚɜɬɨ, ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɝɪɚ-
ɮɢɤɢ); 
- ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɚɥɨɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ( ɤɚɧɰɟɥɹ-
ɪɢɹ, ɛɥɨɤɧɨɬɵ, ɜɢɡɢɬɧɢɰɵ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ, ɡɧɚɬɶ ɞɚɬɵ ȾɊ, 
ɡɧɚɬɶ, ɯɨɛɛɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ; 
- ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ  ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ( ɞɥɹ ɛɨɧɭɫɨɜ ɡɚ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɵ); 
- ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ( ɨɛɟɞ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ); 
- ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɫɚɥɨɧɭ ( ɩɢɰɰɚ ɧɚ ɜɫɟɯ, ɬɨɪɬɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
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- ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ Ⱦɢɥɟɪ ɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (ɜɫɟɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ), ɲɚɲ-
ɥɵɤɢ, ɛɚɡɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
- ɤɨɧɤɭɪɫɵ  ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ( ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ, 
ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɫɞɟɥɤɚɦ); 
- ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɦɟɠɞɭ ɞɢɥɟɪɚɦɢ ( ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɨ ɯɚɪ-ɚɦ 
ɬɢɩɨɜ Ɍɋ); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦɢ ɫɚɥɨɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɤɪɟɞɢɬ-
ɧɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ; 
- ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ( ɛɢɡɧɟɫ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɚɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ); 
- ɩɪɹɦɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ( ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɚɤ ɩɚɪɬɧɟɪ, ɜɵ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɬ.ɞ); 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɢɦɟɪ ɪɚɛɨɬɵ ɫ Ⱦɐ ɋɢɚɥɚɜɬɨ (ɤɢɚ) 
ɑɬɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɞɢɥɟɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.6 ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɱɢɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɚɥɨɧɚ:  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6-Ɉɰɟɧɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɚɥɨɧɚ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɩɨɥ, ɜɨɡ-
ɪɚɫɬ 
8 , ɜɫɟ ɦɭɠ, 24-30 
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ( ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ) ɀɟɧ, 28 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ, ɊɈɉ(ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ) Ɇɭɠ, ɦɭɠ ( 28-31) 
ȼɢɞ Ɍɋ Ʌɟɝɤɨɜɵɟ 
ɐɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 800 ɬɵɫ. ɪɭɛ – 3000 ɬɵɫ ɪɭɛ. 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɪɨɞɚɠ ɫɚɥɨɧɚ (ɦɟɫ),ɢɡ 
ɧɢɯ ɜ ɥɢɡɢɧɝ 
50-80( 7-10) 
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ 9:00-20:00(ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɪɚɛɨɬɚɸ ɩɨ-
ɫɦɟɧɧɨ 7 ɞɧɟɣ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɜ ɫɛ ɜɫɟ 
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ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ( ɰɟɥɶ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɞɟɥɤɢ), ɞɚ-
ɥɟɟ ɭɠɟ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ. 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
1. 2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
2. Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨɫɚɥɨ-
ɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ.  
3. Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ ɭ ɞɢɥɟɪɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɩɨ ɫɞɟɥɤɚɦ ɫ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ ( ɫɪɨɤ ɨɬ ɩɨɥɭɝɨɞɚ). 
ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  (ɦɟɫɹɰ): 
ɑɬɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɞɢɥɟɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.6 ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɱɢɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7-ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
Ʉɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ  ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ʌɢɡɢɧɝ 
ȿɜɪɨɩɥɚɧ 
Ʉɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ Ʉɢɚ ɰɟɧɬɪ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  
Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ 
(ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɨɟ) 
ɋɤɨɪɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ 
Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ 
ɅɄ  
(ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɨɟ) 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ 
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Ⱦɚɬɚ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɚɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɢɬɶ 
4.06.18 (ɩɧ) Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ , ɦɚɪ-
ɤɟɬɨɥɨɝɨɦ, ɩɟɪɜɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ 
Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ ɭ ɞɢɥɟɪɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɤɚɯ  ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ ( ɫɪɨɤ ɨɬ ɩɨɥɭɝɨɞɚ) 
 
7.06.18(ɱɬ) ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ, ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
11.06.18 ɉɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɫɚɥɨɧɭ ( ɩɢɰɰɚ 
ɧɚ ɜɫɟɯ, ɬɨɪɬɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪɨɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ, ɡɧɚɬɶ ɞɚɬɵ 
ȾɊ, ɡɧɚɬɶ, ɯɨɛɛɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ 
 
1.2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
2.Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ  
 
14.06.18 Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪɨɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ, ɡɧɚɬɶ ɞɚɬɵ 
ȾɊ, ɡɧɚɬɶ, ɯɨɛɛɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ; 
ɉɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɫɚɥɨɧɭ ( ɩɢɰɰɚ 
ɧɚ ɜɫɟɯ, ɬɨɪɬɵ ɢ ɬ.ɞ.) 
1.2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
2.Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ  
 
18.06.18 ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɚ  ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ( ɞɥɹ ɛɨɧɭɫɨɜ ɡɚ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ)ɫ ɨɞɧɢɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ; 
 ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ( ɨɛɟɞ, ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɩɨ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ) 
 
1.2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
2.Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ  
 
21.06.18 ɉɨɫɟɳɟɧɢɹ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ; 
ɉɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɫɚɥɨɧɭ ( ɩɢɰɰɚ 
ɧɚ ɜɫɟɯ, ɬɨɪɬɵ ɢ ɬ.ɞ.) 
1.2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
2.Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
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Ɍɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟ-
ɫɹɰ. 
ɑɟɪɟɡ 3 ɦɟɫɹɰɚ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 2-3 ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪɨɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ, 3- 4 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
ɑɟɪɟɡ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜɟɫɶ ɫɩɢɫɨɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɩɨɦɨɝɚɟɬ, ɷɬɨ ɫɩɢɫɨɤ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥ-ɜɚ ɫɞɟɥɨɤ.  
 
2.3  ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɥɢɡɢɧɝɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɜɵɫɨɤɭɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 
2017 ɝɨɞɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɫɬɚ-
ɛɢɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ, ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɟɚɧɢɦɢɪɭɸɬ ɫɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚ-
ɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ.  
Ⱦɚɬɚ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɚɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɢɬɶ 
25.06.18 ɉɨɫɟɳɟɧɢɹ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ 1.2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
2.Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
28.06.18 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ Ⱦɢɥɟɪ ɢ 
ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (ɜɫɟɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ), 
ɲɚɲɥɵɤɢ, ɛɚɡɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ 
 
1.2-3 ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɦɟɫɹɰ 
2.Ɏɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɚɜɬɨ-
ɫɚɥɨɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɞɢɸ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
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ȼ ɬɪɨɣɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɪɵɧɤɚ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɧɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ 2017 
ɝɨɞɚ ɜɨɲɥɢ ȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ʌɢɡɢɧɝ», ȺɈ «ȼɗȻ-Ʌɢɡɢɧɝ» ɢ ȺɈ «ȼɌȻ-Ʌɢɡɢɧɝ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8-Ʌɢɞɟɪɵ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ 
ɹɧɜɚɪɟ-ɦɚɟ 2018 ɝ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
Ɉɛɴɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡ-
ɧɟɫɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪ-
ɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ ɹɧɜ.-
ɦɚɟ 2018 ɝ. ɜ ɫɟɝ-
ɦɟɧɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɦɥɧ ɪɭɛ. (ɫ ɇȾɋ) 
Ⱦɨɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ ɜ ɨɛɳɟɦ 
ɨɛɴɟɦɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɫɟɝɦɟɧ-
ɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, % 
Ɉɛɴɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ 
2017 ɝ. ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ, ɦɥɧ ɪɭɛ. (ɫ ɇȾɋ) 
"ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ʌɢɡɢɧɝ" 277 100 475 
ɅɄ «Ⱦɟɥɶɬɚ» 247 100 529 
"ȼɗȻ-Ʌɢɡɢɧɝ" 154 100 210 
"ȼɌȻ-Ʌɢɡɢɧɝ" 113 100 254 
 
ȼ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɢ ɮɢɥɢɚɥɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɮɢ-
ɥɢɚɥɭ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȼɨɡɝɥɚɜɢɥɚ ɪɟɣɬɢɧɝ, 
ɤɚɤ ɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 2016 ɝɨɞɚ, Ʌɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ʌɢɡɢɧɝ», ɜɬɨɪɨɣ 
ɜɧɨɜɶ ɫɬɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɅɄ «Ⱦɟɥɶɬɚ ». ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɥɨ ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ 
«ȼɗȻ Ʌɢɡɢɧɝ», ɫɦɟɫɬɢɥ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ», ɩɨɤɚɡɚɥ ɩɪɢɪɨɫɬ 154 ɦɥɧ.ɪɭɛ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ȺɈ «ȼɌȻ Ʌɢ-
ɡɢɧɝ» ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɪɚɡɜɢɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɛɚɧɤɢ, ɭ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɠɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɥɭɠɛ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭ-
ɱɚɬɟɥɹ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɢ ɭɞɥɢɧɹɟɬ ɫɪɨɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɯɜɚɬɤɢ «ɞɥɢɧɧɵɯ» (ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ) ɢ «ɞɟɲɟɜɵɯ» 
(ɧɢɡɤɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɦ) ɞɟɧɟɝ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɡɚɧɹɥ 
ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. ɋɪɟɞɧɢɟ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ «ɞɥɢɧɧɵɯ» ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨ-
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ɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ. Ȼɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɭɫɬɨɣ-
ɱɢɜɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɢ, ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ 
(ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɶ-
ɡɭɸɳɢɟɫɹ ɝɨɫɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɵɧɤɚ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɩɚɫɚɸɬɫɹ ɧɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɤɪɢɡɢɫɚ. 
ɗɬɨ ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ: ɥɢɡɢɧɝ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ 
ɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɩɢɤ ɤɪɢɡɢɫɚ ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɹɞ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɝɨɫɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɧɚ ɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɥɢɡɢɧɝ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ. Ƚɨɫ-
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɥɢ-
ɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɥɢɡɢɧɝɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜɵɞɚɜɚɥɢɫɶ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɥɢɡɢɧɝɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ ɫɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 8 ɦɚɹ 2015 ɝ. № 451. ɉɨ ɞɟɣɫɬɜɭ-
ɸɳɟɣ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɫɤɢɞɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟ-
ɪɟ 10% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɦɢɥɥɢɨɧɚ ɪɭɛɥɟɣ) ɜɵɱɢɬɚ-
ɟɬɫɹ ɢɡ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫё ɬɨɬ ɠɟ: ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɤɢɞɤɭ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɟɦɭ ɬɚɤɭɸ ɠɟ 
ɫɭɛɫɢɞɢɸ. ɇɚ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
68 800 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɋ ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɫɨɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. ɋ ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ ɧɨɜɵɯ ɚɜɬɨ-
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ɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɜɜɟ-
ɞёɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ №808 ɢ 809, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦɢ 11 
ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ. 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɭɫɬɢɥɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟ 
ɦɟɫɬɨ. Ʉɪɟɞɢɬɨɜɚɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɥɢɦɢɬ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɟɦɳɢɤɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ ɞɥɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɡɞɚɧɨ 
ɩɪɢ ɛɚɧɤɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɭɸɬɫɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɚɧɤ, ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɪɚɫ-
ɲɢɪɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ. 
Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ: ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16.02.2008ɝ. №90 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɥɢɡɢɧ-
ɝɨɜɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢ-
ɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜ 2008- 2010 ɝɨɞɚɯ ɧɚ 
ɡɚɤɭɩɤɭ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɚɜɢɚɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɜ ɥɢɡɢɧɝ» ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɎ ɨɬ 07.07.2009ɝ. №546 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟ-
ɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɪɨɤ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɟɪɟɞɚ-
ɱɟɣ ɢɯ ɜ ɥɢɡɢɧɝ».  
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢ-
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɤɚɞɪɨɜ. 
ȼɚɠɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ -ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ. ɂɡ ɡɚ ɷɬɨɝɨ 
ɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɩɥɨɯɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫ ɧɟ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɥɨɯɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɥɢɡɢɧɝɟ, ɞɚɧɧɨɟ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɬɶ. 
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ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ— ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɇɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ ɫɨ-
ɯɪɚɧɢɬɶ ɢ ɩɪɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɥɢɡɢɧɝɚ. 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɵɧɨɤ ɥɢɡɢɧɝɚ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫ-
ɬɢ, ɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶɸ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɇɚ ɮɨɧɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɨɛɳɟɝɨ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ. ȿɫɬɶ 
ɞɜɚ ɩɭɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɥɢɡɢɧɝɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ – ɪɨɫɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɢɝɪɨɤɚɦɢ ɪɵɧɤɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɞɟɥɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɦɦɵ ɩɨ ɫɞɟɥɤɟ. ɑɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɜɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. Ⱦɨɛɢɬɶɫɹ ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
Ɍɚɤɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɞɥɹ  ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵ-
ɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɨɬɱɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɦɢɞɠ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɇɨ ɫɚɦɚɹ ɝɥɚɜ-
ɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ — ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɟɞɨɜɨɥɶɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɦɨ-
ɝɭɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɜɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ, ɜɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɬɟɪɹɬɶ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ, ɧɨ ɢ ɟɳɟ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɣɞɭɬ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɢɯ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ. Ⱦɥɹ 
ɫɛɨɪɚ ɦɧɟɧɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
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ɫɜɹɡɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɚɲɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɥɢ 
ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɞɬɢ ɢɦ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɩɟɯɚ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɨɬɡɵɜɵ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɦɟɥɤɢɟ ɧɟɞɨɱɟɬɵ, ɧɨ ɢ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɡɚɩɭɫɤɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ȼɚɡɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ «ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɢ-
ɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɫɞɟɥɤɚɦ ɫ 
ɧɢɦɢ, ɬɟɤɭɳɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦ ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɍɞɨɛɧɵɣ ɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬ-
ɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɫɨɤɪɚɬɢɜ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢ-
ɡɢɧɝɚ, ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɬɨ ɞɢɥɟɪɵ, ɬɨɱɧɟɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
ɢ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɵ, ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ɫɜɨɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɫɜɨɢ «Ʌɸɛɢɦɵɟ» ɥɢɡɢɧ-
ɝɨɜɵɟ ɤɨɦɚɩɧɢɢ, ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɨɜ ɞɨɫɬɨɬɨɱɧɨ 
ɬɪɭɞɧɨ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ . Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɢɥɟɪɵ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ 
ɩɪɨɞɚɠ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. ɋɱɢɬɚɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟ-
ɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɢɥɟɪɚɦɢ, ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɚɦ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
 
3 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
3.1   ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɶɸ 
 
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɢ-
ɥɟɪɚɦɢ- ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɦɵ ɭɠɟ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɷɬɨ 
45% ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥ-ɜɚ ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɢɥɟɪɚɦɢ:  
1. ɇɟ ɜɫɟ ɞɢɥɟɪɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ . 
2. ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɟɫɬɶ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚɦ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɞɢɥɟɪɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɥɢ-
ɛɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɅɄ ɩɪɨɫɬɨ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ.  
3. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɫɚɥɨɧɨɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɶɟɦɟ. ɑɚɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɧɚɦ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɟɬ ( ɧɟ ɭɦɟɸɬ, ɥɢɛɨ ɨɬɞɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɚɦ). 
4. ɇɢɡɤɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɬ ɬɪɚɮɢɤɚ, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ȼɟɫɶ ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɚɲɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɇɚɥɨ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɨɜ ɨɬ ɞɢɥɟɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɥɨ ɫɞɟɥɨɤ ɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɬɪɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ:  
1. Ɇɨɫɤɜɚ – Ɇɨɫɤɜɚ . 
2. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ) – Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɞɢɥɟɪ). 
3. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ – Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ.  
ȼɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɢɡ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɦɵ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ  : ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɭ ɅɄ, ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɞɢɥɟɪɨɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɥɢ-
ɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɚɹ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɢɥɟ-
ɪɨɦ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɚɦ ɧɭɠɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ: Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ – Ⱦɢ-
ɪɟɤɬɨɪ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ,  ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ ɪɨɥɹɦɢ . ɂɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ. 
ɉɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɫɬɚɜɢɬ ɡɚɞɚɱɢ :  
1. ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɨɦ. 
2. Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɟ. 
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ɋɭɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»: 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɪɨ-
ɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ: 
1. ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɨɛɹɡɚɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɛɪɟɧɞɭ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ Ⱦɐ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ   ɞɥɹ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɩɪɨɫɚ . ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜɵɛɪɚɥ ɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ɦɚɲɢɧɭ ɜ ɞɪɭ-
ɝɨɦ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɟ. ȿɫɥɢ ɞɚɠɟ ɤɥɢɟɧɬ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ 
ɧɚɲɟɝɨ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ», ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1- ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ Ʉɥɢɟɧɬ – ȼɌȻ Ʌ 
 
2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɜɵɛɪɚɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ», ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɦ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ. ( ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ 1-3 
% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ).  
 
Ʉɥɢɟɧɬ (1)(4) 
(ɯɨɱɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ) 
+ ɛɵɫɬɪɵɣ ɩɨɢɫɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɞɢɥɟɪ ɫɞɟɥɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ 
ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ(2) 
( ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜɵɛɪɚɥ, ɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ɭɠɟ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ, 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɨɛɹɡɚɧ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɚ», ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɪɤɟ) 
+ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ Ⱦɢɥɟɪ (3) 
( ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɥɢɟɧ-
ɬɭ,ɬɚɤ ɠɟ ɡɜɨɧɢɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ) 
+ ɧɨɚɜɣ ɤɥɢɟɧɬ  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2-ȼɵɛɨɪ ɤɥɢɟɧɬɚ 
 
3. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ Ⱦɐ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɥɢ-
ɡɢɧɝɟ , ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜɵɛɪɚɥ 
ɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ɞɪɭɝɭɸ ɅɄ. ȿɫɥɢ ɞɚɠɟ ɤɥɢɟɧɬ ɞɢɥɟɪɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3-ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ Ʉɥɢɟɧɬ –Ⱦɢɥɟɪ 
 
4. Ɉɛɨɸɞɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ «ɩɨɫɬ» ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨɞɪɚɡɭ-
ɦɟɜɚɟɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɨɮɢɫɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢ-
ɡɢɧɝ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɨɣɤɢ, ɥɢɫɬɨɜɤɢ, ɛɭɤɥɟɬɵ, ɛɥɨɤɧɨɬɵ , ɮɥɚɠɤɢ, ɛɚɧɟ-
ɪɵ, ɦɚɝɧɢɬɵ , ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ʉɥɢɟɧɬ 
ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ Ⱦɢɥɟɪ 
(«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤ») 
Ⱦɚ 
Ɉɩɥɚɬɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
Ⱦɢɥɟɪ (2) 
( ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜɵɛɪɚɥ, ɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ɭɠɟ ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɜɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɡɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɨɛɹɡɚɧ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɩɪɨɫ ɜ ȺɈ ȼɌȻ 
 Ʌɢɡɢɧɝ)+ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɥɢ-
ɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (3) 
( ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫ ɞɢɥɟɪɚ ,ɬɚɤ ɠɟ ɡɜɨɧɢɬ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ  ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ) 
+ ɧɨɜɵɣ ɤɥɢɟɧɬ  
 
Ʉɥɢɟɧɬ 
(ɯɨɱɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ) 
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          ɉɨɧɹɬɢɟ «ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ» -ɡɧɚɱɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ, ɫɨ-
ɨɛɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɩɢɫɶɦɨ ɧɚ ɩɨɱɬɭ , ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ 
ɨɛɪɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
ɉɥɸɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɞɥɹ ɞɢɥɟɪɚ: 
1. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɛɪɟɧɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɭ ɥɢ-
ɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
2. ɇɟɬ ɩɭɬɚɧɢɰɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɅɄ ( ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ, 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɬ ɅɄ). 
3. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɪɟɧɞɚ ɨɬ ɅɄ ( ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɫɦɫ ɢ ɩɨɱɬɚ , 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɜɨɧɤɢ ɩɨ ɛɚɡɟ ɅɄ). 
4. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɨɧɭɫɵ ɨɬ ɅɄ . 
ɉɥɸɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɞɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ: 
1. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɞɢɥɟɪɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-
ɧɢɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɡɢɧɝɚ.  
2. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɛɨɧɭɫ ɨɬ ɞɢɥɟɪɚ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɚ.  
3. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɞɚɠ. 
4. Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɭ ɞɢɥɟɪɚ.  
 Ɇɢɧɭɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɞɥɹ ɞɢɥɟɪɚ: 
1. ɇɟɝɚɬɢɜ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɚɜɹɡɱɢɜɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɅɄ –ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ.  
*ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɧɨ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɤɚɤ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ  
 2.  Ɍɟɪɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɞɢɥɟɪɚ.  
*ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɞɢɥɟɪ ɞɟɥɢɬ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɨɬ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ  
Ɇɢɧɭɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɞɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ: 
1. ɇɟɝɚɬɢɜ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɚɜɹɡɱɢɜɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɢɥɟɪɚ.  
*ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɧɨ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɞɢɥɟɪɚ ɤɚɤ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ.  
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2. ɇɟɝɚɬɢɜ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ». 
*ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ, ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚɦ ɥɢɱɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢ-
ɡɢɧɝ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɥɟɪɚɦɢ , ɩɪɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɥɢɱɧɨ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɦɵ ɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɩɟɪɟɞɚɬɶ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ Ʉɥɢɟɧɬ, ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, Ⱦɢɥɟɪ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ». Ȼɭɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɧɚɥɟ ɩɪɨɞɚɠ – ɞɢɥɟɪɵ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɚɧ-
ɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɧɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 
3.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1-Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ Ʉɥɢɟɧɬ – ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
ȼɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶ 
Ȼɵɥɨ ȼɪɟɦɹ ɞɨ ɩɟ-
ɪɟɞɚɱɢ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɢɥɹ ɤɥɢɟɧ-
ɬɭ 
ɋɬɚɥɨ 
ɉɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» 
ȼɪɟɦɹ ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɤɥɢɟɧɬɭ 
Ʉɥɢɟɧɬ –
ȼɌȻ Ʌ 
1.ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ , 
ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬ ɩɪɢ-
ɯɨɞɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜ-
ɲɢɫɶ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ. 
Ɉɮɨɪɦɥɹɟɦ ɫɞɟɥɤɭ 
ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ, ɜ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɧɢɱɟɝɨ  
ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤ ɧɚɦ ɧɟ 
ɡɚɩɥɚɬɢɬ ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɤɥɢɟɧɬ ɟɝɨ , ɞɚ ɢ 
ɟɫɥɢ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɫ ɧɚɦɢ 
ɪɟɡɤɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɜɪɹɬɥɢ ɧɚɱɧɟɬ 
 
1.ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɚ ɫ ɜɵɛɪɚɧ-
ɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɨɦ ɨɬ 1-3 
ɞɧɟɣ 
2.Ɉɬ 3ɯ-6ɞɧɟɣ 
 
1.ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ , 
ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨ-
ɞɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɫɶ ɫ 
ɞɢɥɟɪɨɦ. 
ȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ «ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɨɦ», ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ 
ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. 
2.ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ , 
ɩɪɨɫɢɬ ɧɚɣɬɢ ɞɢɥɟɪɚ. 
ȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ «ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɨɦ», ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ 
ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
1 1ɂ 2. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫ ɩɪɢɨ-
ɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɚ ɨɬ 
1-2 ɞɧɟɣ 
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2.ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ , 
ɩɪɨɫɢɬ ɧɚɣɬɢ ɞɢɥɟ-
ɪɚ. 
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚ-
ɬɪɚɬɵ, ɫɨɛɪɚɬɶ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ 
ɜɫɟɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. 
 
ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. 
 
 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ Ʉɥɢɟɧɬ –ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ», ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ , ɤɨɝɞɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɤɥɢɟɧɬɭ ɩɨ ɜɵɝɨɞɧɨɣ ɰɟɧɟ, ɧɨ ɟɳɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɫɪɨɤɢ ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ Ɍɋ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɟɳɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɛɨɧɭɫ ɨɬ ɞɢɥɟ-
ɪɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2-Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ Ʉɥɢɟɧɬ - Ⱦɢɥɟɪ 
ȼɡɚɢ-
ɦɨ-
ɫɜɹɡɶ 
Ȼɵɥɨ ȼɪɟɦɹ(ɞɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɚɜ-
ɬɨ) 
ɋɬɚɥɨ 
ɉɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ» 
ȼɪɟɦɹ (ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɚɜɬɨ) 
Ʉɥɢ-
ɟɧɬ –
Ⱦɢɥɟɪ 
1.Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ 
ɤ ɞɢɥɟɪɭ ɫ ɝɨɬɨɜɵɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɬ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ. 
ȼ  ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɞɢɥɟɪ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨ-
ɧɭɫɚ ɨɬ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɧɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ ɫ ɤɚɤɨɣ ɥɢ-
ɡɢɧɝɨɜɨɣ ɩɪɢɲɟɥ 
ɤɥɢɟɧɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
2.Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ 
1.Ɉɬ 1-6 
ɞɧɟɣ 
2.Ɉɬ 2- 
6ɞɧɟɣ 
1.Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ 
ɤ ɞɢɥɟɪɭ ɫ ɝɨɬɨɜɵɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɬ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ. ȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɞɢɥɟɪɭ ɩɟɪɟ-
ɞɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɩɪɢɨ-
ɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ» ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɛɨ-
ɧɭɫ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɫɪɨɤɢ ɫɞɟɥɤɢ. 
2.Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ 
ɤ ɞɢɥɟɪɭ ɛɟɡ ɜɵ-
ɛɪɚɧɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɫɬɶ 
1ɂ 2. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɨɬ 1-2 ɞɧɟɣ 
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ɤ ɞɢɥɟɪɭ ɛɟɡ ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɢ-
ɥɟɪ ɬɪɚɬɢɬ ɜɪɟɦɹ 
ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɩɨɞɯɨɞɹ-
ɳɟɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɢɥɟ-
ɪɭ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɢ ɩɨ-
ɥɭɱɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɵɣ ɛɨɧɭɫ, ɫɨɤɪɚ-
ɬɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɫɞɟɥɤɢ. 
. 
 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, 
ɫɪɚɡɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɥɢɡɢɧɝɭ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɥɢɡɢɧ-
ɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɜɵɞɚɱɢ ɚɜɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚ-
ɸɬɫɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɛɨɧɭɫ ɞɢɥɟɪɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3-Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ - Ⱦɢɥɟɪ 
ȼɌȻ Ʌ 
–Ⱦɢɥɟɪ 
1.ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɚ ɤɥɢɟɧɬɚ  
2.ɇɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɨɦ , ɫ 
ɤɚɠɞɵɦ ɦɟɧɟɞɠɟ-
ɪɨɦ 
 
3.Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɢɟɣ ɭ ɞɢɥɟɪɚ  
1.ɑɬɨɛɵ ɞɢɥɟɪ 
ɧɚɱɚɥ ɞɚɜɚɬɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɤɥɢ-
ɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɬ ɦɟɫɹɰɚ – ɩɨ-
ɥɭɝɨɞɚ. 
1.ɉɟɪɟɞɚɱɚ «ɩɪɢɨ-
ɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɭ» ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ 
ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  
2.ɇɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɝɨɪɚɡɞɨ 
ɥɟɝɱɟ , ɤɨɝɞɚ ɟɫɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɚɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
3.Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɨ-
ɱɬɢ ɧɟɬ 
1.Ɇɢɧɢɦɭɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟ-
ɥɨɤ .ɨɬ ɧɟɞɟɥɢ – ɦɟ-
ɫɹɰɚ. 
 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ – Ⱦɢɥɟɪ , ɦɨɠɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɚɛ-
ɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ȼɫɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ ɫɬɚɧɭɬ ɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɤɨɪɨɱɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4-Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ Ⱦɢɥɟɪ – ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, Ⱦɢɥɟɪ - Ʉɥɢɟɧɬ 
Ⱦɢɥɟɪ – 
ȼɌȻ Ʌ 
ɢ Ʉɥɢ-
ɟɧɬ 
1.Ɉɬɞɚɜɚɥ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɭɸ  ɫ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɞɨɛɧɟɟ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ . 
Ȼɵɜɚɟɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɜ ɤɚɤɭɸ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɭɸ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɸ ɤɥɢɟɧɬɚ  
 ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. 
ɇɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɨɜ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɨɛɹɡɚɧ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɨɬɞɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ 
ȼɌȻ Ʌ. 
Ɉɬ 1-3ɯ ɞɧɟɣ. 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɨ ɞɢɥɟɪɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ. Ɍɟɩɟɪɶ ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ 
ɞɢɥɟɪɚ ɧɟɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤɭɞɚ ɢ ɤɚɤ ɨɬɞɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝ, ɜɫɟ ɫɬɚɥɨ 
ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɨ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɟɳɟ ɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ. 
ɉɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɨ ɫɞɟɥɤɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɧɚ ɩɨɥɶɡɭ ɤɚɤ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ, ɞɢɥɟɪɭ , ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ. ɉɨɦɢɦɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ , 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɭ ɞɢɥɟɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɤɭɳɢɣ ɢ ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɢɥɟɪɨɜ. 
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  Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5-Ɍɚɛɥɢɰɚ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɟɣɱɚɫ , ɩɥɚɧ  
Ⱦɢɥɟɪ ȼ ɥɢɡɢɧɝ 
ɫɞɟɥɨɤ ɭ 
ɞɢɥɟɪɚ 
(ɦɟɫɹɰ) 
ȼ ɥɢ-
ɡɢɧɝ 
ɫɞɟɥɨɤ ɭ 
ɞɢɥɟɪɚ 
ɱɟɪɟɡ 
ȼɌȻ Ʌ 
(ɦɟɫɹɰ) 
 
Ɂɚɹɜɨɤ ɭ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢ-
ɥɟɣ(ɧɟ ɨɬ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɚ) 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ 
 ɫɞɟɥɨɤ ɭ 
 ɞɢɥɟɪɚ (ɦɟ-
ɫɹɰ) 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ» 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɟ-
ɥɨɤ ɭ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌ (ɦɟɫɹɰ) 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ» 
ɄɈɆɌ-
ɪɚɧɫ 
(ɫɩɟɰ 
ɬɟɯɧɢɤɚ) 
15 7 5 19 16-17 
 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ: 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɟɥɨɤ ɭ ɞɢɥɟɪɚ 15 – ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɨ ɢɡ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɫɬɚɬɢ-
ɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɞɟɬ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɟɥɨɤ ɭ ɞɢɥɟɪɚ ɱɟɪɟɡ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 7- ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɨ ɢɡ ɟɠɟ-
ɦɟɫɹɱɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɞɟɬ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ  
Ɂɚɹɜɨɤ ɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ(ɧɟ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɚ) 5- ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɨ ɢɡ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɞɟɬ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɟɥɨɤ ɭ ɞɢɥɟɪɚ 19 – ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɞɩɢɲɟɦ ɩɪɨɟɤɬ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» , ɤ ɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ 15 ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɦ ɧɚɲɢ 3 ( ɧɟ 
5 ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɟɪɟɦ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɬɨ ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɨ-
ɢɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ)=19 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɟɥɨɤ ɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌ (ɦɟɫɹɰ) 16-17- ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɞɩɢɲɟɦ ɩɪɨɟɤɬ 
ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ,ɤ ɧɚɲɢɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ 7+ 
9,5(19:2)= 16,5 
Ɍɚɤɨɣ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɞɢɥɟɪɚɦ. 
ɋɂȺɅ 
(ɤɢɚ) 
 
11 2 8 15 9-10 
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Ⱦɢɥɟɪ ȼ ɥɢɡɢɧɝ 
ɫɞɟɥɨɤ ɭ 
ɞɢɥɟɪɚ 
(ɦɟɫɹɰ) 
ȼ ɥɢ-
ɡɢɧɝ 
ɫɞɟɥɨɤ ɭ 
ɞɢɥɟɪɚ 
ɱɟɪɟɡ 
ȼɌȻ Ʌ 
(ɦɟɫɹɰ) 
 
Ɂɚɹɜɨɤ ɭ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢ-
ɥɟɣ(ɧɟ ɨɬ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɚ) 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ 
 ɫɞɟɥɨɤ ɭ 
 ɞɢɥɟɪɚ (ɦɟ-
ɫɹɰ) 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ» 
ȼ ɥɢɡɢɧɝ ɫɞɟ-
ɥɨɤ ɭ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌ (ɦɟɫɹɰ) 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ» 
ɊȻȺ  
(ɝɪɭɡɨ-
ɜɚɹ ɬɟɯ-
ɧɢɤɚ) 
13 1 6 16 10 
Mazda 7 1 12 13 7-8 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɢɥɟɪɨɜ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɚ ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɥɢɡɢɧɝ ɜɫɟɝɨ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɞɨɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɞɚɥɟɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ». ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɨ 
ɩɟɪɜɵɯ ɞɢɥɟɪɭ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɥɸɫ, ɜɨ ɜɬɨɪɵɯ ɞɥɹ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ ɷɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɥɢ-
ɡɢɧɝɚ . ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ , ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɝɨ , ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɞɟɥɤɢ ɞɢɥɟɪɚ ɜ ɥɢɡɢɧɝ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬ ɨɞɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬɵ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɦɟɧɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ 
ɜɢɞɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɛɵɱɧɨ ɦɟɧɹɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɨɞɧɹɥ ɛɵ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɪɚɡɵ, 
ɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɞɢɥɟɪɵ ɩɨɣɞɭɬ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɧɟ ɜɫɟ ɝɨɬɨɜɵ 
ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɤɨɧɟɱɧɨ ɤɥɸɱ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ . ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪ-
ɫɤɟ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ, ɝɪɭɡɨɜɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɞɢɥɟɪɨɜ ɩɨ ɦɚɪɤɚɦ , ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɧɢɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɢ ɨɧɢ ɝɨɬɨɜɵ ɧɚ ɥɸɛɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ 
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ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ. ȼ Ɇɨɫɤɜɟ , ɉɢɬɟɪɟ ɝɞɟ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɞɢɥɟɪɵ ɟɫɬɶ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ 
ɦɚɪɤɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɨɣ , ɬɨ ɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɛɵ ɛɵɥɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. 
 
3.2  ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɩ 3 ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɞɟɥɨɤ), ɧɨ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪ-
ɜɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɯɨɬɹ ɡɚɞɚɱɭ ɬɚɤɭɸ ɫɬɚɜɢɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ  
ɧɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɨ-
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɳɟɬ ɤɚɤ ɩɨɞɧɹɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ , ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ –  ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɠ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɩɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɢɥɟɪɚɦɢ («ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»). 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ), ɩɪɨɜɨɞɢɬ 50 ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɦɟɫɹɰ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɜ ɬɪɨɣɤɟ , ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ȼɗȻ Ʌɢɡɢɧɝ 60-70. ɇɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ 
ɜɵɣɬɢ ɧɚ 80 ɦɚɲɢɧ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɩɢɥɨɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. 
ɋɪɨɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ 3 ɦɟɫɹɰɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ», ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɚ ɫɞɟɥɨɤ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6-ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
ɉɪɢɞɚɬɶ ɥɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɡɚɤɚɡɨɦ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɟɤɬɚ? ɞɚ ɧɟɬ 
1. Ɇɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɢɦɹ ɫ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɩɟɪɜɵɟ +  
2. ɉɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨ 
 
+  
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  3. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɟɳɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ   _ 
4. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯ +  
5. Ɂɚɞɚɱɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  - 
6. Ɂɚɤɚɡ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
 _ 
7. Ɂɚɞɟɣɫɜɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ +  
8. Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɡɚɤɚɡɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶɸ 
 _ 
9. ɍɫɩɟɯ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬ ɯɨɪɨɲɟɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ, ɱɟɦ ɨɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯ ɛɨɪɰɨɜ-ɨɞɢɧɨɱɟɤ 
+  
10. ɉɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɡɚɞɟɣ-
ɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ 
+  
11. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɦ ɨɞɧɢɦ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɟɦ  
+  
12. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɬɨɬ , ɤɬɨ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɋɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ  
+  
13. Ɂɚɤɚɡ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɫɪɨɤɚ  +  
14. Ɂɚɤɚɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɨɛɶɟɦɚɦɢ  +  
15. Ɂɚɤɚɡ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɢɫɤ  _ 
16. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɧɚɫ +  
17. ȼ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɬ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɦɧɨɝɨɟ  
+  
18. Ɂɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɢ ɪɹɞɨɜɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ + 
 
 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɭ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7-Ɇɚɧɞɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ  
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ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɠ ȺɈ ȼɌȻ 
Ʌɢɡɢɧɝ, ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɫ ɞɢɥɟɪɚɦɢ («ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤ») 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɪɵɤɟ ɥɢɡɢɧɝɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ 
 ɜɵɫɨɤɚɹ , ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɡɚ-
ɧɹɬɶ ɥɢɞɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɨɬɨɛɪɚɬɶ 
ɞɨɥɸ ɞɪɭɝɨɣ. Ⱦɥɹ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɞɢɥɟ-
ɪɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ 
ɧɭɠɧɨ ɭɫɢɥɢɬɶ, ɢ ɩɨɞɧɹɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ Ȼɵɥɨ – ɋɬɚɥɨ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ. 
ɂɡ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ 50 ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɜ 
ɦɟɫɹɰ ɡɚ 3 ɦɟɫɹɰɚ ɩɢɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨ-
ɫɬɢɱɶ ɨɬɦɟɬɤɢ 80 ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ. 
ɋɩɨɫɨɛ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤ-
ɬɚ 
1.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ – 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
2.Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɚ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɥɢɡɢɧɝɚ ɢ ɤɚɤ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɭ  
3.Ɉɬɥɚɠɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɨɜ , ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɚɡɵ ɢ 
ɷɬɚɩɵ 
3 ɦɟɫ.; 
01.07.2018 ɝ. 
01.10.2018 ɝ. 
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ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ) ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɚɝɟɧɬɫɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ  ɟɠɟɦɟ-
ɫɹɱɧɨ. ɐɢɮɪɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ 1 500 000 
ɪɭɛ – 1 800 000ɪɭɛ), 
ɋ ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɹ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ 
ɫɞɟɥɨɤ , ɧɚ 500 000-700 000ɪɭɛ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ:  
- ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ (Ɇɨɫɤɜɚ); 
- ɞɢɪɟɤɬɨɪ ( Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ); 
- ɸɪɢɫɬɵ ; 
- ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɵ; 
- ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ;  
ȼɧɟɲɧɢɟ :  
- ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɢɥɟɪɚ; 
- ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɞɢɥɟɪɚ; 
- ɸɪɢɫɬɵ ɞɢɥɟɪɚ;  
- ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɵ ɞɢɥɟɪɚ;  
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɩ 3 ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɞɟɥɨɤ), ɧɨ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪ-
ɜɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɯɨɬɹ ɡɚɞɚɱɭ ɬɚɤɭɸ ɫɬɚɜɢɬ ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ  
ɧɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɞɚɠ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɳɟɬ ɤɚɤ ɩɨɞ-
ɧɹɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ , ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
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ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɥɢ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɪɢɫɤɨɜ 
-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ;  
ȼɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɫɸ ɪɚɛɨɬɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɨɛɨ-
ɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɟɬ. 
-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ;  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ , ɫɧɢɠɚɟɬ 
ɫɩɪɨɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝ ɬɨɠɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ. 
-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ; 
ɇɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɞɢɥɟɪɚ. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 1.ɉɪɢɤɚɡɵ ɨɬ Ɇɨɫɤɜɵ 
2.Ɂɚɩɪɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɢɥɟɪɚ  ɧɚ ɩɪɨɟɤ-
ɬɵ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ 
3.ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨ-
ɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭ ɞɢɥɟɪɚ  
  
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɬɶ ɷɬɚɩɵ, ɢɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɂɚɩɨɥɧɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ 
ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ Ƚɚɧɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8- ɗɬɚɩɵ ɩɢɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ  
ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɱɚɥɨ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ʉɨɧɟɰ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 02.07.2018 5 06.07.2018 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɵɛɨɪ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɥɟɪɨɜ 09.07.2018 1 09.07.2018 
ɜɫɬɪɟɱɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɞɢɥɟɪɨɜ 10.07.2018 1 10.07.2018 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɸɪɢɫɬɚɦɢ 
ɞɢɥɟɪɨɜ 11.07.2018 4 16.07.2018 
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ 17.07.2018 1 17.07.2018 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɞɢɥɟɪɚ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ 18.07.2018 4 20.07.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ  27.07.2018 1 27.07.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɟɬɶɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 10.08.2018 1 10.08.2018 
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ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɱɚɥɨ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ʉɨɧɟɰ 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɫɹɰɚ 20.08.2018 1 20.08.2018 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɛɨɪɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ  21.08.2018 1 21.08.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɹɬɚɹ ɧɟɞɟɥɹ 24.08.2018 1 24.08.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 27.08.2018 5 31.08.2018 
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɨɟɤɬɚ 03.09.2018 1 03.09.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɟɞɶɦɚɹ ɧɟɞɟɥɹ 10.09.2018 3 13.09.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 24.09.2018 5 28.09.2018 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɫɹɰɚ 28.09.2018 1 28.09.2018 
ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ  28.09.2018 2 01.10.2018 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4-Ⱦɢɚɝɪɚɦɚ Ƚɚɧɬɚ 
3.2 Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɢ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹ-
ɡɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦ ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɟɪɧɵɦ ɥɢ ɩɭɬɟɦ ɢɞɟɦ , ɩɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɈ 
ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɢ ɞɢɥɟɪɨɜ ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɧɚ ɩɢɥɨɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ, ɤɚ-
ɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢ. 
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 Ɉɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɨɠɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧɭ, ɫɦɫ, ɩɨɱɬɚ, ɚɧɤɟɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ-
ɧɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɢɥɟɪɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»: 
Ɋɚɫɬɟɬ ɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ ɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ? 
ȿɫɬɶ ɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɛɨɧɭɫ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ? 
ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ? 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ : 
1. Ɉɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
2. Ɉɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɞɢɥɟɪɚ, ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɞɟɥɤɢ ( ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɞɢɥɟɪ), ɱɬɨ ɧɟ ɩɨ-
ɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ,ɱɬɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ,  ɱɬɨ ɫɬɨɢɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɮɨɪɦɚɬɚ 
Ⱦɢɥɟɪ-ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ. 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ  ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɫɞɟɥɨɤ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ, ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ , ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɫɬɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ. ɑɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ , ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɥɢɛɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. 
3. Ɉɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɞɢɥɟɪɚ.  
Ɉɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶ ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɞɢɥɟɪɚ : ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɞɟɥɨɤ, ɭɞɨɛ-
ɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ. ɑɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ , ɞɨɛɚɜɢɬɶ, 
ɥɢɛɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. 
   4.Ɉɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.  
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ  ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɞɢɥɟɪɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɍɞɨɛɫɬɜɚ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɛɨɧɭɫ ɤɚɤ ɜɥɢɹ-
ɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ. 
5. Ɉɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɂɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɨɫɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɞɟɥɨɤ, ɨɛ ɭɞɨɛɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɢɥɟɪɨɦ, ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɛɨɧɭɫ . 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɞɚɬɶ ɱɬɨɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧ-
ɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ : 
1. Ɉɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
Ʉɥɢɟɧɬɭ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ ( ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɹ), ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬ ɛɵɥ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɥɢɛɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɚɦ ɩɟɪɟɞɚɥ ɞɢɥɟɪ): 
1.ɉɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɥɢ ɜɚɦ, ɱɬɨ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ(ɞɢɥɟɪ) ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɜɚɦ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɸ ɩɚɪɬɧɟɪ? 
2. ɉɨɱɟɦɭ ɜɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ( ɞɢɥɟɪ, ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢ-
ɡɢɧɝ)? 
3.ɍɫɬɪɨɢɥɚ ɥɢ ɜɚɫ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ? 
4.ɍɫɬɪɨɢɥɨ ɥɢ ɜɚɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ ( ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ , ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɥɢɛɨ ɝɪɚɮɢɤɚ)? 
5. ɋɬɨɢɬ ɥɢ ɧɚɦ ɞɚɥɶɲɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɚ? 
6. ɑɬɨ ɧɚɦ ɫɬɨɢɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɛɨɪɚ ( ɞɢɥɟɪɚ , ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ) ɜɚɲɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ? 
2. Ɉɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɭ  ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ ( ɩɟɪɟɞɚ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɹ), ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
1.ɍɫɬɪɨɢɥɚ ɥɢ ɜɚɫ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɞɟɥɤɢ ɫ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ»? 
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2.ɑɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɪɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɨɜ»? 
3. Ʉɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɭɠɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɚɲɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ? 
4.Ʉɚɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
5. ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
3.  Ɉɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɞɢɥɟɪɚ.  
Ɉɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɹɬɶ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ ɨɞɧɨɣ ɥɢ-
ɛɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ. 
1. Ʉɚɤ ɜɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɟ , ɭɞɨɛɧɟɟ ɥɢ ɫɬɚɥɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɥɢɡɢɧɝɨɦ  ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
2. Ʉɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɜɚɲɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ? 
3.ɍɫɬɪɨɢɥɚ ɥɢ ɜɚɫ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ? 
4.Ʉɚɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
5. ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
4. Ɉɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
1.Ʉɚɤ ɜɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɥɢ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤ» ɜɚɦ ɢ ɜɚɲɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ?ȿɫɥɢ ɞɚ, ɨɛɨɫɧɭɣɬɟ. 
2.ɍɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ) ɡɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ? 
3. Ʉɚɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
4. ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ»? 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɤɪɵɬɵɟ, ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɧɚ ɩɢɥɨɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚɩɭɫɬɢɜ ɩɢɥɨɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ. 
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
ɋɮɟɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ , ɡɚ ɫɱɟɬ  ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɜ ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨ: ɫɤɢɞɤɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɨɬ ɞɢɥɟɪɚ ɞɥɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɜɵɝɨɞɵ , ɩɪɨɫɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɝɪɚɮɢɤ ɞɟɲɟɜɥɟ ɤɪɟɞɢɬɚ. ɋɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ , ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɡɚɯɨɞɢɬ 
ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɵɧɨɤ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɟɟ 150 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɢɡ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɌɈɉ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ, ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɪɨɣɤɭ.  
Ʌɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɢɳɟɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɤɥɢɟɧ-
ɬɨɜ , ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ, ɢɧɚɱɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɡɚɛɟɪɭɬ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɥɢɛɨ ɞɢɥɟɪ 
ɨɬɞɚɫɬ ɤɥɢɟɧɬɚ ɬɨɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɳɚɟɬɫɹ. ɐɟɥɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɹ ɫɟɛɟ ɫɬɚɜɢɥɚ ɤɚɤ ɪɚɡ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ  ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɞɚɠ ɥɢɡɢɧɝɚ , ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ. 
ɋɱɢɬɚɸ ɰɟɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ  ɜ ɫɮɟɪɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢ-
ɡɢɧɝ ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧ-
ɬɨɜ, ɛɨɥɟɟ ɝɪɚɦɨɬɧɵɣ ɢ ɨɬɥɚɠɟɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ.  
Ʉɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ , ɤɨɧɟɱɧɨ ɟɫɬɶ ɤɚɤ ɩɥɸɫɵ, ɬɚɤ ɢ ɦɢɧɭɫɵ , 
ɞɚɠɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɪɢɫɤɢ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɨɩɢɫɚɥɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ⱦɥɹ , ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɟɤɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ 
ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɢ ɜɧɟɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ , ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɨɛɪɚɬɧɨɣ  
ɫɜɹɡɢ ɨɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɱɟɜɢɞɧɚ , ɩɨɥɭɱɢɜ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɟ ɨɬɜɟ-
ɬɵ ɨɬ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨɫɥɟ ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ , ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ 
ɭɫɢɥɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ,ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɡɛɚɜɢɦ ɥɢɡɢɧɝɨɜɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ 
ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ, ɨɬ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɪɨɱɤɢ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɌɈɉ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɞɟɥɨɤ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ȺɈ ȼɌȻ Ʌɢɡɢɧɝ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɦɨɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɉɨɤɚ, ɱɬɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ , ɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɚ-
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ɪɢɚɧɬ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ Ɇɨɫɤɜɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɤ ɹ ɭɠɟ ɩɢɫɚɥɚ ɜ ɪɚ-
ɛɨɬɟ , ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɢɞɟɚɥɟɧ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɝɞɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɞɢɥɟɪɨɜ ɩɨ ɦɚɪɤɚɦ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɪɨɟɤɬ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ» ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɭɳɟɧ ɫ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɢɦ ɷɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɭɠɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ ɦɚɪɤɢ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕХ ɂɋɌɈЧɇɂɄɈȼ  
 
1. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ [ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɮɟɞɟɪ. ɡɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ 30.11.1994 ɝ. № 51-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 
03.04.2018). Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɋɉɋ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». 
2. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ [ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɮɟɞɟɪ. ɡɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ 26.01.1996 ɝ. № 14-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 
03.04.2018). Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɋɉɋ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». 
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